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El hijo que asesina a su madre 
por legar su herencia 
El la provincia de Madrid 
hay un pueblo que se llama 
Aranjuez, linda ribera 
del Tajo, hermosa comarca. 
Una señora viuda 
en esta villa habitaba, 
dueña de alguna fortuna 
que de su esposo heredara 
Esta tenia un hijo 
que Daniel se llamaba, 
él hombre más asesino 
que se crió en la comarca. 
t-Coti uíja joven 4^ pueblo 
éste pretendió casarse/' . ' * 
pero la novia elegida 
no le gustaba a su madre. 
La novia estaba enterada 
y a su amante fué y le dijo: 
—Mientras tu madre te viva 
yo no me caso contigo. 
T u madre tiene mal genio 
y no hace vida conmigo; 
por lo tanto desde hoy 
puedes echarme al olvido 
Olvidarte es imposible, 
le contestó aquel infame; ' 
antes de ti separarme 
mato aunque sea a mi madre. 
No digas barbaridades, 
todo se puede arreglar; 
esperemos que ella muera 
para podernos casar. 
Después seremos felices 
vivirémos en paz, 
e concesto su querida 
con su corazón leal. 
Pero aquel hombre malvado, 
ciego de amor y crueícíad, 
a su pobrecita madre 
se propone asesinar. 
Y aquella misma noche 
al terminar de cenar ^ 'y* 
a su madre le propuso ' 
aquél hijo criminal?. ' 
—Con la joven Francisca 
yo me deseo casar, 
y tiene que hacerme venta 
de todo su capital. 
Yo lo que quiero, hijo mío 
pero darte lo tjue tengo*».:'« 
eso será cuando muera. 
Pues mientras viva, hijo mío 
a nadie pienso hacer venta; 
tienes tiempo en disfrutarlo 
el día que yo me muera. 
Al escuchar esto el hijo, 
lleno de cólera y rabia, 
a su ancianita madre 
le dió siete puñaladas. 
Revolcándose en su sangre 
. que verla dolor causaba, 
aquella madre tan buena 
lentamente agonizaba. 
.—Hijo de mi corazón, 
la pobre madre decía, 
dime en qué te he ofendido 
para quitarme la vida. 
Por el maldito interés 
así me matas, cobarde, 
sin mirar que mis entrañas 
te han traído como madre 
Peleando con la muerte 
pronto quedó sin hablar 
y entonces el asesino 
para el «timen despistar. 
Salid corriendo a la calle 
con hipocresía llorando, 
diciendo que los ladrones 
su casa estaban Tobando. 
—Y a la pobre de mi madre 
le dieron de puñaladas, 
y ya, como loco pude 
saltar por una ventana. 
Se unieron varios vecinos 
y, penetrando en la casa, 
se encontraron aquel cuadro 
que al verlo dolor causaba. 
Los ladrones no aparecen 
ni la casa está robada, 
y por ello los vecinos 
a Daniel esposaban. 
Lo entregan a la justicia 
por ver si el crimen declara, 
pero el traidor, con firmeza, 
rotundamente negaba. 
fe 
A su novia detuvieron 
y a la cárcel la llevaron 
y por ella descubrieron 
el crimen de este malvado. 
Francisca, estando en la cárcel, 
ante el señor Juez declara 
loá secretos que su novio 
cierto día le contara. 
A ella, como es inocente, 
la ponen en libertado, 
a su novio, por la fuerza, 
 obligan a declarar. 
Tantos martirios le dieron 
que por muerto lo dejaron, 
pero al fin el asesino 
su crimen ha confesado. 
—Mi novia es inocente, 
manifestó el criminal, 
pues yo solo la maté 
por heredar su capital. 
¿Qué esperará de los cielos 
este hijo sin corazón 
que por una pobre herencia 
a su madre asesinó? 
Por fin una luz alumbra 
todo lo que aquí pasó 
y la vecina de enfrente • 
eri la cárcel ingresó 
Se llama Ampáro Fernández 
de 40 a^os de edad 
casada y. con cuatro tíijos^ 
confiesa su gran maldad -
Con la madre'de la niña 
tuviera gran; amistad 
dejándose de hablar 
por cuentos de vecindad 
Porque si* á otra vecina contara 
o dejara de contar 
le dice un día que. la encuentra 
yo de tí me he de vengar 
Con este hilo la justicia 
a la Amparo ya rondaba 
y con un poco, ele paciencia 
al fin todo- se aclaraba 
Su marido le pregunta 
cuando se va acostar 
como pudo tardar".tanto, 
después de los. cacharrros.fregar 
Pues el Jüño n á s ^ e q u e ñ o - ~ 
de dpca meses^d^tgc^ jfegffi*?' 
se había despeiiáSo^T^.iXV 
El la dice que eniá;'puefta ^ 
con una vecina liabló ;; " 
y así tomandp^el jfresco . 7 
con ella el tiempo pasó 
Hasta- que ahora., se'descubre ; 
todo lo que ocurrió \ 
y todo ló que ella hiz(? \ ' , 
esa noche que tardó' v; 
• - • • '•• : . - / 
Su marido también dice 
y tal vez'que c o i t r a í ó n . 
mi mujer se ha vuelto, loca • . 
al cometer tal acción : t , ' . 
Mientras Agueda la madre 
su ropa iba lavar 
fué atrayendo a la niña • 
e hizo en su casa entrar 
A l parecer lá bebida 
la traía dominada V ' i.' 
pues no hay explicación^ 
para, .esta terrible hazaña 
Con la puerta ya cerrada 
la niña empieza a llorar 
y es cuando le tapa la boca 
que nadie se yaya enterar « 
Cuando ya está muertecita 
la mete en,"un cajón :< 
que muy bien disimulado 
lo oculta en un rincón 
Hasta que , llega la noche 
y cuándo la gente duerme 
-andando mucho camino . - . 
lo deja en, el monte y vuelve 
t. • ' i 
A buen paso el camino 
ella vuelve a recorrer , 
entra en su casa y se acuesta -
nadie la hubo de ver v. 
•» -
Pobrecita niíia hermosa^ 
que con los ángeles-ya estás 
rodeadita de flores-:- . { 
por toda la etérnidad :; 
^ q u e t o y i d a t e l ^ c ó ^ ^ ^ ¡ ^ 
•' y que. también^ tiene? niñosv 
aunque en ello no^pensó'04 ..; 
• • • . - ; , - f ' - ' ' . } * 
Un deber nos queda ? ahora ''' 
para aquí hacer: constar 
que la conducta de ambas familias 
es de gran moralidad i-,: ; 
.».'•• -.. '•. -i'-y. . ¿ i t - ? - ; ^ ^ * . ; . . 
Son-de mucha*honradez" .";1 
y l m é n M / l u ^ ' ^ % ^ ' V : ^ ' . 
llorando con grande pena i ' 
lo que aca^a de pasar • 
u n casá; d i(Éinpiíf h o r r i ble 
< jjje réGÜerddn los nacidos 
cristianos 
^asu^i á lá tíüníániaad ^i-
*Ubremos estér,*süceso- ' 
l - Ú ^ ó ^ é t a n ^ maldad : • 
Quéíperversidad m á s gránde 
*qüe*alriíá. ennegrecida 
quéjcorázón duro. , : f 
jsatearla M d a ^ U n ^ n i ñ ^ ; .; ; 
i ^ J ^ S ^ - f v ^ ' - ^ JíVí; ••^r'^.' . ' ^ v ' ' - ' • • 
^GhKque^hec^ iriás peyere 
"¿^eide l i tó^ái fcacTie l : ' 1 . ; ' ; 
;sálta^el cora^n^cl&> pecho 
"novsé puede esto creer 
ílPóbre María idél Carmen * -v 
g^iünai angelical - r , • 
^ l ^ f u i s t e . á e l mundo 
" -pía* •orkTfminal'^ 
^^g^eí!t¿ombré todo afligido 
'^':r r- ty-z piensa encuna desgracia 
7, Se da cuenta a lak;justicia ' 
.Á. que empiézala funcionar ^ • . 
' ;¿: y brigadas de vecinosv * ' 
• 1 también5'les van. ayudar 
^ / L a guárdia miinicípal del pueblo 
ií-V' V^ x con su jefe á la cabeza 
• ^ se muéve- sin descansar• 
• \ j : hasta, que la hiña aparezca 
! S e rebusca pbr-los montesi 
_ se trabaja, sin cesar. 
\ ^}'%f--más la niña nó-aparece: 
v \:' '.<•. 'no hay forina, de la encontrar 
M^nWa^b'más cruel 
^cüandp enc¿ ítada-jugabas • • ' \ • 
Icon^á' bué ias aihigultas y: v 
-yTpor la are ia saltabas • 
,^éra:una ramo negra ' - .^ i rúf . 
^Que|tras la: p u e ^ t ^ á c e c h a b a r ; rv. 
s^e; fue;< a yengár áeí^t l ; • 0 - ^M-s J 
y'^Siá 'yíáa^ téidélaTaa" > j-v.. 
J<^eien^el püeblo dé'Guardo' 
jd^¿a;;tierra,ípaléhdanáv• v .«. •:' 
rayah(k)^oit^antápder^-^ . • : 
7l'd^íCéóh:tíó.i'ejana-, o ! .'• 
^^^e princípíos'dé'mess : , ; 
tfhféntras ^ t é ^ ú ^ ^ t M al- río 
10rip£ habíaíilayadóf:- ^ > 
f ^ r , \ / ; . . .^;>^;^. . .^- , ;" -r 
Cuando su. madre volvió 
.^qrjálníñá, íia^ilamádo 
nadie da; razón de ella 
^ ^ e cv:e por ningún lado 
eTtte>sú^  padre a^bmer 
^ u e h t e j lo R e pasa ^ ' ' 
I 
JtíátíiiíSíftlífiií'ó1 el püeblb" 
muchos comentarios se. hacen 
' qué pudo pasar aquí 
- con la niña María del Carmen 
\ Nadie se explica el caso / 
r- nadie'veía la razón 
• por lo que estaba'pasando 
'.'sin ninguna explicación' 
Pero a los-once días justos 
^ de lá niña haber,faltado - • ". 
/ ' corre la Voz por el pueblo . 
de haberse encontraido 
. Su cadáver en un monte 
7 trSs kilómetros alejado 
^ , e i i .una pequeña fosa 
^;¿y^cpn piedras, muy tapado 
t^ ' L a "autopsia" p dice 
% que triste muerte llevara 
el forense certifica 
•;• que muriera asfixiada 
.»,*• 
: A policías de León 
^v.mu.chp les da que pensar 
r -cqn una criatura de dos años 
quien esto pudo realizar 
